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El desarrollo del proyecto  se da luego de la observación de un grupo de adolescentes 
que pertenecen a la Fundación Líderes Constructores de Paz de la ciudad de Santiago de 
Cali y, reconocer sus necesidades. La Fundación con  la ayuda de una  diseñadora quiere 
desplegar una serie de actividades que respalden todas las metodologías de la Funda-
ción. Se propone crear una estrategia de diseño y comunicación  para fortalecer estos 
individuos frente a su realidad social y lograr que se empoderen de su proyecto de vida.  
Como resultado se quiere lograr que las personas se identiﬁquen a través de su pasado y 
presente buscando generar un cambio en su futuro, logrando un proceso individual 
respecto a su proyecto de vida.  
Aquí deben desarrollar el abstract de su proyecto. (resumen en inglés)
Diseño Centrado en las personas
Sociedad
Comunicación
Aprendizaje experiencial
Identidad
Exploración 
Conocimiento propio
Juego
Memorias
Proyecto de vida
The project’s development is generated after careful observation of a group 
of teenagers belonging to the nonprofit foundation “Fundacion Líderes 
Constructores de Paz”, located in the city of Santiago de Cali, where their 
unique needs are recognized. Aided by a local designer, the nonprofit 
foundation will develop a series of activities that support the foundation´s 
unique ideology.  A visual communication and design strategy is proposed 
as the centerpiece of the project to empower individuals amidst their own 
social reality and in the process make them achieve a better future life 
project. As a final result, the project seeks to make people identify their own 
reality through their past and present so that they can create a change in 
their future, achieving an individual process towards their life Project.
En colombia a lo largo del tiempo se ha desencadenado un intenso conﬂicto social y 
armado que ha traído multiples consecuencias humanitarias ( individuales, familia-
res, sociales, económicas y ambientales). Dado esto,  en las diferentes ciudades de 
este país  ha predominado la inequidad y la exclusión; esto ha desencadenado 
barreras sociales que limitan a los ciudadanos a conformarse en su contexto y  no 
aspirar cosas a futuro. Santiago de Cali es una de las ciudades con mayor vulnerabi-
lidad y conﬂictos en algunas áreas. El alto nivel  de violencia, falta de educación, 
trabajos de explotación y entre otros, limita la visión de muchos ciudadanos a 
construir un proyecto de vida a futuro.
Frente a esta situación, desde la carrera de Diseño de Comunicación Visual, surge la 
necesidad de acercarse a la Fundación Líderes Constructores de Paz ubicada en un 
sector vulnerable de la ciudad, que maneja como lema “ un proyecto de vida si 
marca la diferencia”. La cual tiene un programa de apoyo social a los niños y jóvenes  
en el Distrito de Aguablanca, Cali,  para fortalecer el proyecto de una vida con 
mayor estabilidad. 
Se propone plantear una intención que consiste en  desarollar una estrategía de 
Diseño y Comunicación que logre una cobertura en “el hueco negro ” que existe en 
jóvenes expuestos al conﬂicto, y asi estimular la pertenencia individual y colectiva, 
el liderazgo y el cambio  a futuro desde un conocimiento propio.
1. Diseño Guía ¿Quién soy yo? 
Por medio de un modelo QFD, se indetiﬁcó las oportunidades y amenazas de los 
jóvenes de la Fundación y se construyó un plan de desarollo de 5 sesiones: Colcha 
de retazos, Mi sombra personal, Mi yo rutinarios y Yo tomo las riendas del futuro.
2. Diseño Metodología Recontrarchihello
Los productos ﬁnales  de las sesiones arrojaron como resultado ﬁnal una metodolo-
gía, la cual logra que cada persona se identiﬁque con su pasado y su presente, para 
determinar su debilidades y fortalezas; y buscar cambios que mejoren su futuro.
3. Creación material didáctico de la metdología Recontrarchihello
Para volver la metodología tangible y replicable, se diseñó un kit que contiene la 
explicación de la metodología, la guía ¿quién soy yo? y algunos materiales para 
necesario para el desarollo de las sesiones.
